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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-84 de 25 de gener, de delegació de 
competències atribuïdes al Gerent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
Decret. Als efectes del què disposa l’article 9 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic,
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 i l’article 26.2 d) de la Carta Municipal 
de Barcelona,
Disposo,
Primer. Delegar les competències atribuïdes al Gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en els 
àmbits materials que s’indiquen i que han estat delegades mitjançant els Decrets d’Alcaldia 
que es relacionen:
1. En matèria d’Urbanisme, Habitatge i Mobilitat, mitjançant Decrets de 25 de juny de 2015 
(S1/D/2015-2014; S1/D/2015-2007; S1/D/2015-2008) i 24 de juliol de 2015 (S1/D/2015-
2387).
2. En matèria de Contractació, mitjançant Decret d’Alcaldia de 9 de març de 2018 (S1-
D/2018-603).
3. En matèria de Gestió econòmica, mitjançant Decret d’Alcaldia de 9 de març de 2018 (S1-
D/2018-602).
4. En matèria de subvencions, mitjançant Decret d’Alcaldia de 25 de març de 2015 
(S1/D/2015-2015).
5. Qualsevol altra de concreta, no relacionada en els punts Primer.- apartats 1, 2, 4 i 4 del 
present Decret, que li hagi pogut estar delegada mitjançant Decret d’Alcaldia.
En els càrrecs següents
- En el gerent adjunt de Medi Ambient i Serveis Urbans, les matèries que corresponguin al 
seu àmbit material.
- En el gerent adjunt de Mobilitat i Infraestructures, les matèries que corresponguin al seu 
àmbit material.
- En la gerent adjunta d’Urbanisme, les matèries que corresponguin al seu àmbit material.
Segon. Delegar en la directora de Recursos i Control de Gestió, les matèries atribuïdes al 
gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que no corresponguin a l’àmbit material del gerent 
adjunt de Medi Ambient i Serveis Urbans, del gerent Adjunt de Mobilitat i Infraestructures i de 
la gerent adjunta d’Urbanisme.
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Tercer. Determinar que les delegacions d'atribucions conferides en aquesta resolució seran 
efectives des del dia 13 de febrer fins al 5 de març de 2019 inclosos.
Quart. Publicar el present Decret en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i 
en el web municipal.
Cinquè. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en 
aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació de l’Alcaldia.
Sisè. Donar compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió 
que celebri.
Barcelona, 25 de gener de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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